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Z w e i f e l g i b t d i e se Erzählung e inen e rg re i f enden 
E i n b l i c k i n d i e Z w e i f e l und Zw i espä l t e e i n e r 
modernen F r a u , d i e den Anforderungen von Beru f 
und F a m i l i e kaum noch gewachsen i s t und doch 
v e r s u c h t , d u r c h unermüdl ichen E i n s a t z a l s 
" S c h i c h t l e i t e r i n " de r G e s e l l s c h a f t zu d i e n e n . 
Mährend h i e r d i e p o l i t i s c h e n Untertöne e i n e 
e n t s c h e i d e n d e R o l l e s p i e l e n , h a t de r A u t o r i n 
der Erzählung " E i n Sommer mi t Manda" e ine eher 
h e i t e r e L i e b e s g e s c h i c h t e g e s c h a f f e n , d i e s i c h 
mi t dem z u w e i l e n von a l l z u s t a rken V o r u r t e i l e n 
überschatteten Verhältnis zw ischen Deutschen und 
P o l e n ause inande r s e t z t . 
E i n w i c h t i g e r T e i l d e s B a n d e s i s t den 
Gedichten gewidmet, d i e s i c h f o rma l häufig kaum 
v o n s e i n e r P r o s a u n t e r s c h e i d e n . 
A u t o b i o g r a p h i s c h e s s t e h t h i e r im M i t t e l p u n k t : 
E r i n n e r u n g e n an d i e Ve rgangenhe i t , Regegnungen 
m i t M e n s c h e n , L i e b e s b e z i e h u n g e n u n d 
Zukunftsträume. 
Die un te r dem T i t e l "Korrespondenzen/Notate" 
zusammengeste l l t en Reden und E s s a y s b i l d e n den 
Abschluß des Bandes . H i e r s t ehen Ause inander -
setzungen m i t Autoren wie Brech t , Hacks, F r i s c h 
u. a. im M i t t e l p u n k t sowie Themen wie d i e Bedeu-
t u n g de r K u r z g e s c h i c h t e i n der h e u t i g e n Z e i t , 
vo r a l l e m abe r J e n d r y s c h i k s R e a k t i o n au f d i e 
G e g e b e n h e i t e n de r DDR, d i e dem L e s e r w i c h t i g e 
E i n b l i c k e i n das p o l i t i s c h e D e n k e n d e s A u t o r s 
v e r m i t t e l t . So f r a g t e r 1980 i n s e i n e m k u r z e n 
Essay " N o t i z z u r Z e i t " : "wo a l s o s t e h e n w i r ? 
Uber d i e e r s t e Phase der R e v o l u t i o n , d i e verän-
d e r t e n P roduk t i onsve rhä l tn i s se (nach L e n i n ) , 
w i r d b e i uns n i emand mehr s t r e i t e n w o l l e n (es 
s e i , er i s t e i n u n s o z i a l e s Uesen), aber über d i e 
zwe i t e Phase, d i e e r s t das Z i e l (des Meges) i s t 
und mi t den neuen Beziehungen unte r den Menschen 
zu tun ha t , m i t dem neuen Se l b s t -und K lassenbe -
wußtsein, j e d e r . " 
Das NachwCr t von G e r h a r d Rothbauer v e r m i t -
t e l t durch kurze I n t e r p r e t a t i o n e n e i n i g e r Erzäh-
lungen i n t e r e s s a n t e E i n b l i c k e i n d i e Scha f f ens -
w e i s e des A u t o r s . Gern aber würde der L e s e r 
noch mehr über d i e P e r s ön l i chke i t d i e s e s z u r 
m i t t l e r e n Genera t ion gehörenden S c h r i f t s t e l l e r s 
und s e i n e S t e l l u n g im l i t e r a r i s c h e n Leben der 
DDR e r f ah r en . 
I l s edo r e B. Jonas 
Ca rneg i e -Me l l on U n i v e r s i t y 
A l l e r M e l t f r e u n d . Roman. Von J u r e k B e c k e r . 
F r a n k f u r t am Main : Suhrkamp, 1982. 185 S e i t e n . 
A l l e r Me l t Freund beginnt mi t der S c h i l d e -
r u n g e i n e s S e l b s t m o r d v e r s u c h s und endet t r o s t -
l o s e r a l s es begonnen h a t . N e i n , es h a n d e l t 
s i c h n i c h t um e i n schwermütiges Buch, der S t i l 
i s t nüchtern, d i e H a l t u n g des Erzählers i s t 
h u m o r v o l l , aber beschr i eben w i r d e ine A l l t a g s -
r e a l i t ä t , d i e ohne Trost i s t . Keine der Roman-
f i g u r e n läßt s i c h au f e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t "Der Sache " e i n , w i e K i l i a n , de r I c h -
Erzähler, se inen Se lbs tmordversuch durchweg um-
s c h r e i b t . Auf das geschwätzige Entse t zen s e i n e r 
V e r m i e t e r i n , d i e i h n be i geöffneten Gashähnen i n 
der Mohnung v o r f i n d e t , f o l gen das Unverständnis 
des A r z t e s und d i e h i l f l o s e n Annäherungsversuche 
des K rankenhausp f a r r e r s . Auch d i e Begegnungen 
mi t M u t t e r , F reund in und Bruder und schl ießl ich 
m i t den A r b e i t s k o l l e g e n s i n d durch d i e Unfähig-
k e i t zu Verständnis und e c h t e r Verständigung 
gepräg t . S i e a l l e sehen s e i n e n S e l b s t m o r d -
versuch a l s e inen unangenehmen Z w i s c h e n f a l l , der 
j e d o c h n i c h t s da ran ändert , daO s i e K i l i a n für 
e i n e n umgänglichen, ganz normalen Ze i tgenossen 
h a l t e n , für e inen " A l l e r Me l t Freund" . 
Dagegen w i r d aus der P e r s p e k t i v e K i l i a n s 
jede i h r e r Gesten a l s unecht, h e u c h l e r i s c h oder 
gekünste l t d u r c h s c h a u t . Es i s t d e r B l i c k d e s -
j e n i g e n , d e r b e r e i t s e i n Ma l zu dem Schluß 
gekommen i s t , daß es n i c h t w e r t i s t , d i e s e s 
S p i e l noch w e i t e r m i t z u s p i e l e n . Menn er s e l b s t 
unverhü l l t und s c h a m l o s G e s c h i c h t e n e r f i n d e t , 
g e l i n g t es ihm ab und z u , s e inem Gegenüber d i e 
M a s k e vom G e s i c h t z u z i e h e n . S e i n e 
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Lügengeschichten p r o v o z i e r e n K o n f l i k t e , Ärger 
oder Ve r l egenhe i t b e i se inen Mitmenschen, ohne 
daß d i e D i s t a n z zu i h n e n d a d u r c h v e r r i n g e r t 
würde. Die u top i s che P e r spek t i v e , d i e mi t dem 
Geschichtenerzählen B e c k e r s e r s t e r Veröf fent-
l i c h u n g , Jakob der Lügner (1969) verbunden war, 
und d i e auch noch i n der F a b u l i e r k u n s t des 
Erzählbands Nach d e r e r s t e n Z u k u n f t (1980) 
wirksam i s t , i s t i n diesem Roman ganz abhanden 
gekommen. 
De r h u m o r v o l l e n D i s t a n z d e s E r z ä h l e r s 
g e l i n g t es n i c h t , d i e R e a l i t ä t e i n z u h o l e n ; 
Widersprüche werden n i c h t versöhnt, sondern noch 
schär fe r h e r v o r g e t r i e b e n . " S o l a n g e i c h n i c h t 
t o t b i n , muB i c h versuchen zu l eben , i c h meine, 
man kann n i c h t a l l e s au f e i n m a l haben " (109) . 
Während es l e t z t l i c h u n k l a r b l e i b t , w e s h a l b 
K i l i a n w e i t e r l e b t , kann der Leser am Ende jedoch 
n a c h v o l l z i e h e n , w e s h a l b der Roman m i t "Der 
Sache" begonnen ha t . 
D a b e i e r s c h e i n t es m i r e h e r a l s e i n e 
Schwäche d i e s e s B u c h e s , daS es de r A u t o r für 
nötig geha l t en ha t , den Leser m i t einem 'faßba-
r e n ' Grund für K i l i a n s S e l b s t m o r d v e r s u c h zu 
v e r s o r g e n . Er habe d i e A r b e i t a l s p o l i t i s c h e r 
Nachr i ch t en redak t eur unerträglich gefunden, der 
de-n d u r c h K r i e g und Umweltzerstörung bedrohten 
Zustand d i e s e r Welt tagtägl ich b e s c h r e i b t , ohne 
i r g e n d e t w a s a u f h a l t e n zu können. DaB d i e 
Gründe für K i l i a n s Entschluß n i c h t e r s t b e i der 
w e l t p o l i t i s c h e n K r i s e n s i t u a t i o n beginnen, w i r d 
n i c h t nur im V e r l a u f d i e ses Romans d e u t l i c h , der 
i n e r s t e r L i n i e von der a l l täg l ichen Kommunika-
t i o n s l o s i g k e i t e r z ä h l t , s o n d e r n auch am Ende : 
K i l i a n s V e r s e t z u n g i n d i e S p o r t a b t e i l u n g v e r -
s p r i c h t n i c h t , e i n e Lösung d e r e i g e n t l i c h e n 
Probleme zu werden. 
F r i e d e r i k e E i g l e r 
Washington U n i v e r s i t y 
Hexenze i t . Von Renate A p i t z . Rostock: 
VEB: H i n s t o r f f V e r l a g , 1984. 224 S e i t e n . 
Hexenzei t i s t e i n v i e l s c h i c h t i g e r Roman, der 
d i e Fäden der V e r g a n g e n h e i t , Gegenwart und 
Z u k u n f t au f der Ebene des S c h i c k s a l s , der 
F a n t a s i e w e l t und d e r W i r k l i c h k e i t m i t e inander 
v e r s p i n n t . D i e W e c h s e l b e z i e h u n g e n d i e s e r d r e i 
Hand lungsebenen werden im 16 . , 18. und 20. 
Jahrhundert v e r f o l g t , sowie in e i n e r u n d a t i e r t e n 
Z u k u n f t . D i e H a u p t g e s t a l t e n s i n d F r a u e n , abe r 
k e i n e gewöhnlichen F r a u e n , s o n d e r n s t a r k e , 
e i g e n w i l l i g e F r a u e n , d i e u n t e r d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zwängen s t a r k l e i d e n und s i c h 
davon zu b e f r e i e n suchen. Diese Frauen werden zu 
Hexen. 
D i e s e r Roman d e c k t anhand der Hauptges ta l t 
M a t h i l d e W i l l auf , wie Frauen zu Hexen werden, 
was e ine Hexe e i g e n t l i c h i s t und was geschehen 
muß, damit es ke ine Hexen mehr zu geben b rauch t . 
Wie w i r d f r au zur Hexe? Wird s i e a l s so lche 
gebo ren? Kann d i e s e E i g e n a r t v e r e r b t werden? 
R e n a t e A p i t z n e c k t d e n L e s e r m i t d i e s e n 
Möglichkeiten. M a t h i l d e s U r - U r g r o B m u t t e r w i r d 
a l s Hexe b e z e i c h n e t ; d i e Großmutter v e rmach t 
M a t h i l d e e i n g e h e i m n i s v o l l e s Wunschbüchlein; und 
d i e Tante E l s e beze ichnet d i e ganze F a m i l i e W i l l 
i n d i e s e r H i n s i c h t a l s ' b e l a s t e t ' . Aber d i e s e 
Mög l i chke i t en werden a l s Erklärung für d i e 
E n t w i c k l u n g e i n e r Hexe von de r A u t o r i n n i c h t 
e r n s t h a f t i n Be t rach t gezogen. Ma th i l d e sagt uns 
s e h r d e u t l i c h , was e i n e F r a u z u r Hexe mach t : 
" . . . um e i n e Hexe zu we rden , muß man schon s e h r 
e i n s a m und auch maßlos gekränkt s e i n . Dann 
l e rnen s i c h d i e Sprüche von a l l e i n . " S e l b s t wenn 
w i r d i e s e Aussage von M a t h i l d e n i c h t hä t ten , 
würde i h r Leben d i esen Werdegang sehr d e u t l i c h 
machen. 
M a t h i l d e s Leben w i r d ganz und gar von de r 
T a t s a c h e übe rscha t t e t , daß s i e e i n F r a u i s t . 
Schon m i t 17 J a h r e n e r f äh r t s i e W i l l kür und 
Gewa l t : s i e w i r d v e r g e w a l t i g t , bekommt e i n K ind 
und w i r d von zu Hause V e r s t ö s s e n . B i s zu i h r e m 
30. L e b e n s j a h r spürt s i e d e u t l i c h d i e s t a r k e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r a c h t u n g gegenüber e i n e r 
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